SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA NILAI 





SMA N 1 Imogiri merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang diharapkan dapat membentuk siswa yang cerdas, terampil, beriman dan bertaqwa serta beakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam proses belajar pendidikan yang bersangkutan dikembangkan pula kegiatan non akademik yang pada dasarnya memberi kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan bakat dan keahliannya. Untuk mendukung proses diatas para guru memberikan penilaian secara tertulis yang dijadikan acuan untuk menentukan tingkat keberhasilan seseorang siswa.Dan untuk lebih memperlancar sistem penilaian tersebut, maka penulis merancang sistem pengolahan data nilai ini sehingga diharapkan hasil yang diperoleh lebih efisien dan maksimal.
	Pengolahan Data Nilai Siswa SMA N 1 Imogiri adalah program aplikasi yang ditujukan untuk membantu para guru pengajar dalam mengolah nilai dari siswa yang didapat selama satu semester. Selain memperlancar kinerja guru,program aplikasi ini diharapkan juga memberikan nilai yang teliti dari suatu siswa. Dalam pembuatan apilkasi ini digunakan perangkat lunak pendukung seperti Borland Delphi 6 yang merupakan suatu bahasa pemrograman yang berorientasi obyek.
	Laporan-laporan yang dihasilkan dari pengolahan data nilai siswa ini dapat dijadikan acuan oleh guru pengajar dalam memberikan penilaian akademik kepada siswa. Untuk menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan maka nilai-nilai dasar yang akan diolah harus dimasukkan.  

Kata Kunci : Delphi, Multiuser, Nilai.              	
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